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/DV OLJHUDVYDULDFLRQHVHQ OD VLJQLÀFDFLyQGHhermafrodita DXPHQWDQ
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GLVHUWDU VREUH OD FRUSRUDOLGDGKHUPDIURGLWD6HJ~QHOSHUVRQDMH HQRWUR
WLHPSRORVVHUHVHUDQUHGRQGRVWHQtDQGRVEUD]RV\GRVSLHUQDVXQDVROD








FRPEDWLU D ORVGLRVHV FRPRFDVWLJR=HXV ORVGLYLGHSDUDGHELOLWDUORV\

























































































































bisexualidad, transgeneridad, transexualidad e intersexualidad FDWHJRUtDTXH
UHÀHUHDOKHUPDIURGLWDFRQWHPSRUiQHRGHFDUQH\KXHVR10

































































































































































PRULDVGHXQDKHUPDIURGLWDHQODVHJXQGDSDUWHGHVXREUDLa question de 
l'identitéWLWXODGDCuestiones médico legales de la identidad en sus relaciones con 
















































































































































culine Barbin dite Alexina B.,16SRUVXSDUWHUHVSRQGHDLPSURQWDVKLVWyULFDV
HLQWHOHFWXDOHVRSXHVWDVDODVGH7DUGLHX5HFRUGHPRVTXH)RXFDXOWKDEtD




HVWDGRXQLGHQVHHerculine Barbin: Being the Recently Discovered Memoirs of a 
Nineteenth-century French HermaphroditeFRQODLQFOXVLyQGHODLQWUR-
GXFFLyQ(OVH[RYHUGDGHURTXHQRDSDUHFHHQODIUDQFHVD y de la novela 
FRUWDLQVSLUDGDHQODYLGDGH+HUFXOLQHGHOescritor malditoDOHPiQ2VNDU
3DQL]]DUn caso escandaloso HVFULWDSUREDEOHPHQWHHQWUH\ 
'LFH)RXFDXOWHQODLQWURGXFFLyQ
¢9HUGDGHUDPHQWH WHQHPRV ODQHFHVLGDGGHXQ VH[RYHUGDGHUR"&RQXQD FRQVWDQFLD
TXHUR]DODFDEH]RQHUtDODVVRFLHGDGHVGHO2FFLGHQWHPRGHUQRKDQUHVSRQGLGRDÀU-













ULFDQD \D TXH LQFOX\H OD LQWURGXFFLyQ SHUR QR OD QRYHOD FRUWD GH3DQL]]D DVt FRPRXQD
LQWURGXFFLyQGHOHGLWRU\XQHVWXGLRVREUHHOSHQVDPLHQWRGH)RXFDXOWGH$QWRQLR6HUUDQR
8QDKLVWRULDSROtWLFDGHODYHUGDG
2VNDU3DQL]]DHVFULWRUDOHPiQHVDXWRUGHEl concilio de amor REUDWHD-
WUDODELHUWDPHQWHDQWLUUHOLJLRVDSRUODTXHIXHHQFDUFHODGRDVtFRPRGHVSXpVIXHSHUVHJXLGR
SRUHOFRQWHQLGRGHVXVREUDV(Q0p[LFRUHFRUGDPRVODYLROHQFLDGHTXHIXHREMHWRHOPRQWD-
je del Concilio de amor, GLULJLGRSRU-HVXVD5RGUtJXH]SRUSDUWHGHJUXSRVIXQGDPHQWDOLVWDV


















































8QDGH ODV FRQVHFXHQFLDVPiV UHOHYDQWHVGHTXH VDOJDQD OD OX] ODV
PHPRULDVHVTXH ORVKHUPDIURGLWDV WDPELpQFRQTXLVWDQXQHVFDxRHQ OD
HVFULWXUD'HOUHFXHQWRGHORVGDxRVGH+HUFXOLQHHGLWDGRVSRU7DUGLHXVH
GHVSUHQGHQODPHQFLRQDGDQRYHODFRUWDUn caso escandalosoGH2VFDU3D-































































































si Monsieur l'Abbé hubiera sido más perceptivo, habría podido ver que la historieta de amor de 
colegialas entre Henriette y Alexina, de lo que en apariencia se trataba, proveía a aquellas dos 












































20 Tal como Callie, en MiddlesexQRVHORFXHVWLRQDSRUODVPLVPDVUD]RQHVRSRUVXVLQFOLQD-
FLRQHVOpVELFDV¢$FDVRGHEtDSHQVDUTXHQRHUDXQDFKLFD"¢6yORSRUTXHPHVHQWtDatraída 
KDFLDRWUD FKLFD"(VRSDVDED WRGRHO WLHPSR< HQRFXUUtDPiVTXHQXQFD 6H HVWDED
FRQYLUWLHQGRHQHOSDVDWLHPSRQDFLRQDO(XJHQLGHV
162 intersexualidad





























ELRPpGLFRVTXHSURSXJQDQ OD H[LVWHQFLDGHXQ sexo verdaderoSDUD FDGD
LQGLYLGXR\VHLPSRQHHOD[LRPDun cuerpo-un sexoTXHDVXYH]FRQGXFLUi




























































cordemos la lucha de las mujeres de la familia Stephanides, incluida Callie, contra el vello y sus 





































/DVPHPRULDV GH+HUFXOLQH%DUELQ VRQ HQGHÀQLWLYD HO KLSRWH[WR




























































































































(Q ODSULPHUDHGLFLyQ )DUUDU 6WUDXV	*LURX[  DSDUHFHQGRV
































































HQ ODSUiFWLFD VRFLDO VLJXH VLHQGR LUUHSUHVHQWDEOH FRPR ORHMHPSOLÀFD OD
H[SHULHQFLDLQWHUVH[XDOGH&DEUDOTXLHQGHFODUDHQHQWUHYLVWD
³&XDQGRHOJpQHURFRPROHQJXDMHVHYXHOYHSRFRFODURVHSURGXFHXQUXLGRHQ OD
FRPXQLFDFLyQ FRPR VL VH HVWXYLHUD HVFXFKDQGRXQGLDOHFWR H[WUDQMHUR 6LJXLHQGR
170 intersexualidad
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"sexo"$OFLUD%L[LRWUDG3DLGyV%XHQRV$LUHV
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&DSXUUR5DTXHODel sexo y su sombra. Del "misterioso hermafrodita" de Michel 
Foucault, seguido de Un caso escandaloso de Oskar Panizza(SHHOH0p[LFR



















HQ0LFKHO)RXFDXOWHerculine Barbin llamada Alexina B$QWRQLR6HUUDQR\$QD
&DQHOODVWUDGV5HYROXFLyQ0DGULG
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